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Nacionalidades, lenguas y religiones
en la República Popular China
Grupo étnico Población Provincia o zona
ACHANG 18.000 YUNNAN
BAI 1.000.000 YUNNAN
BAOAN 7.000 GANSU
BENGLONG 10.000 YUNNAN
BOUYEI 1.700.000 GUIZHOU
BULANG 52.000 YUNNAN
COREANO 2.000.000 JILIN, HEILONGJIANG
DAI 800.000 YUNNAN
DAHUR 80.000 HEILOGJIANG
DONG 1.200.000 GUIZHOU, GUANGXI, HUNAN
DONGXIANG 200.000 GANSU
DULONG 5.000 YUNNAN
EWENKI 13.000 HEILONGJIANG
GAOSHAN - FUJIAN, TAIWAN
GELAO 25.000 GUIZHOU, GUANGXI
HANI 1.000.000 YUNNAN
HEZHEN 800 HEILONGJIANG
HUI 6.500.000 TODAS
JALJ 100.000 XINJIANG
JINGPO 83.000 YUNNAN
JINO 10.000 YUNNAN
KAZAKO 800.000 XINJIANG
LAHU 270.000 YUNNAN
LHOBA 3.000 TÍBET
LI 680.000 ISLA HAINAN
LISU 470.000 YUNNAN
MANCHÚ 2.800.000 NORTE DE CHINA
MAONAN 31.000 GUANGXI
MIAO 4.000.000 SUR DE CHINA
MONBA 4.000 TÍBET
MONGOL 2.600.000 MONGOLIA INTERIOR
MULAO 73.000 GUANGXI
NAXI 230.000 YUNNAN
NU 20.000 YUNNAN
OROQEN 3.200 HEILONGJIANG
PUMI 22.000 YUNNAN
QIANG 85.000 SICHUAN
RUSO 1.000 XINJIANG
SALAR 56.000 QINGHAI, GANSU
SHE 330.000 FUJIAN, ZHEJIANG
SHUI 230.000 GUIZHOU
TADZHIKO 22.000 XINJIANG
TÁRTARO 3.000 XINJIANG
TIBETANO 3.400.000 TÍBET
TU 130.000 QINGHAI
TUJIA 780.000 YUNNAN
UZBEKO 8.000 XINJIANG
UIGUR 5.500.000 XINJIANG
VA 260.000 YUNNAN
VIETNAMITA 6.000 GUANGXI
XIBE 47.000 XINJIANG
YAO 1.300.000 GUANGXI, HUNAN, YUNNAN, GUANGDONG (CANTÓN), GUIZHOU
YI 4.800.000 SICHUAN, YUNNAN, GUIZHOU, GUANGXI
YUGUR 9.000 GANSU
ZHUANG 12.000.000 GUANGXI
En la República Popular China existen oficialmente 56
grupos étnicos. La etnia han es la mayoritaria (un 93,5%
de la población) y utiliza hasta siete idiomas distintos, de
los que los principales son el chino mandarín o putong-
hua y el dialecto cantonés (que se habla en Hong Kong y
en las provincias meridionales), siendo ambas lenguas de
la familia chino-tibetana. La mayoría de los otros 55 gru-
pos hablan su propio idioma. Actualmente existen 206
lenguas (una de ellas ya extinguida) y varios centenares
de dialectos.
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COYUNTURA INTERNACIONAL: CHINA, PERFIL DE PAÍS
I. GRUPOS LINGÜÍSTICOS EN CHINA
Chino-tibetano
Mandarín (incluye kam-tai 
y miao-yao)
Sur (incluye wu, gan,
xiang, min, kakka y yue)
Tibetano
Austro-asiático (mon-jmer)
Indoeuropeo (tadzhiko)
Altaico (incluye a túrquico 
-kazako, uigur y kirguizo-,
mongol, manchú-tungusio
y coreano)
II. GRUPOS ETNOLINGÜÍSTICOS EN CHINA
Chino-tibetano
(incluye a los han, hui, tai,
tibeto-birmano y mao-yao)
Austro-asiático (mon-jmer)
Indoeuropeo (tadzhiko)
Coreano
Tibetano
Altaico (incluye a túrquico,
mongol y tungusio)
Malayo-polinesio (indonesio)
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NACIONALIDADES, LENGUAS Y RELIGIONES EN LA REPÚBLICA POPULAR CHINA
RELIGIONES EN LA REPÚBLICA POPULAR CHINA
Religión Origen Extendida en Practicantes Grupos étnicos 
(en millones) principales 
Taoísmo China s. II Practicada conjuntamente Han
con el confucianismo
Confucianismo China s. II Practicada conjuntamente con el taoísmo. Han
Fue religión oficial hasta 1911
Budismo India/Nepal s. IV 100-300 Budismo tibetano, mahayana
o lamaísmo: tibetanos,
mongoles, monba, tu, uigures
Budismo hinayaniano: 
dong, bulang, han
Islam Oriente Medio s. VII 18 Hui, uigures, kazakos, tártaros, 
uzbekos, tadzhikos, dong-
xiang, salar
Cristianismo:
Catolicismo Europa Guerra Opio 1840 4-12 Miao, yao, yi
Protestantismo Europa Guerra Opio 1840 10 Miao, yao, yi
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